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  日  時：平成２１年 ２月 ４日（水） 
       １５：００〜１８：００ 
  場  所：遺伝子実験施設 ６階 講義室 【６０２】 
 
 
【プログラム】     
 15：00〜16：30 
    「網羅的なゲノム解析によるがんの新規標的分子の探索」 
    東京大学 医学部附属病院 Cancer Board  特任准教授   小川 誠司 
    
 16：30〜18：00 
  「機能スクリーニングによる肺がん原因遺伝子の発見」 









小川 誠司  





















ける 6 番染色体長腕の欠失および骨髄異形性症候群における 11 番染色体長腕の
片親性二媒体領域から同定された新たな遺伝子異常について、これらの遺伝子異
常とその発がんへの機能的関与を示すことにより、このようなゲノムワイドなア
プローチのがん研究における有用性について紹介したい。 
